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본 논문은 서역에서 출토된 법화장소의 기초적 연구로, 본 연구분야의 
방향성을 제시하고자 세계 각국에서 소장중인 서역출토 자료들를 종합적
으로 검토 후, 이 중 법화장소가 134점 확인되고 있음을 밝히고 있다.
본 연구분야는 연구자료가 사본이라고 하는 특성상 비교적 연구에 평
이한, 활자화 되거나 데이타베이스화 되어진 자료등을 바탕으로 연구가 
진행되어 왔으며, 그 중심엔 󰡔대정신수대장경󰡕수록본이 자리하고 있었다.
󰡔대정신수대장경󰡕 제 85권의 고일부(古逸部)에는 돈황에서 출토된 5종
(Nos. 2748-2752) 6점(S. 2733, S .4102, S. 4107, S. 2463, S. 2439, 
S. 2662)의 법화장서가 수록되어 있다. 본 논문에서는, 상기의 5종 6점
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에 관한 종래의 연구현황을 총괄하고 있으며, 특히 오랫동안 산일된 것으
로 알려져 있던, 최근 필자에 의해 재조명 되어진 기국사(紀國寺) 혜정
(慧淨)의 󰡔묘법연화경찬술󰡕과의 관련성에 대해서 논구하구 있다.
본 논문에서 논급하는 법화장소를 일괄하면 하기와 같으며,
I. S. 2733 및 S. 4102, 참조 BD06199 (淡3)
II. S. 4107, 참조 BD06198 (菜11)
III. S. 2463, 참조 BD06199 (淡32), S. 113v
IV. S. 2439, 참조 BD06196 (暑70), P. ch. 4567, BD06197 (玉26), 
P. ch. 3308
V. S. 2662
이 중 본 논문에서는 상기의 II와 V가 󰡔묘법연화경찬술󰡕과 관련성이 
깊은 것을 밝혀내고 있다. 참고로 󰡔묘법연화경찬술󰡕은 현재까지 이하의 3
점(국내 2점, 돈황 1점)이 발견되었으며,
1) 보물 206호. (서품)
2) 보물 1468-4호. (비유품~수기품)
3) BD06202 (致15). (서품)
󰡔묘법연화경찬술󰡕의 소출로는 하기의 2점을 확인 할 수 있다.
1) S. 6494 (서품~비유품)
2) S. 4107 (여래수량품~상불경보살품)
9세기 이후의 중국에 있어, 󰡔법화경󰡕의 4대주석가의 한 사람으로 손꼽
히던 혜정, 그리고 그의 저서 󰡔묘법연화경찬술󰡕은 7세기 이후에 성립된
󰡔법화경󰡕주석서에 큰 영향을 미치고 있으나, 아직까지 이에대한 연구가 
전무한 편으로 향후 지속적인 연구가 이루어져야 될 것이다.
















2) (拙稿[2010] ․ [2011] ․ [2012b])、(吉村誠，山口弘江[2012]p.76, p.273註108)参照。
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【表１】 󰡔大正蔵󰡕古逸部収録法華章疏五種六本の概要
略語 󰡔大正蔵󰡕(T.85) 原本 総行数 在品 推定年代3)
I① No.2748 170a05-176c17 S.2733 293 薬草品～勧持品 508年写訖
I② No.2748 172a20-179c28 S.4102 408 化城品～踊出品 6世紀初期
II No.2749 180a05-189b20 S.4107 512 寿量品～不軽品 7世紀
III No.2750 189b26-194c01 S.2463 247 随喜品～普賢品 6世紀
IV No.2751 194c07-199a12 S.2439 240 神力品～普賢品 6世紀初期








[S.2502](󰡔仁王經疏󰡕(仮題) ․ T.85 No.2745)とするのも矢吹慶輝[1931]の
3) 【表１】の推定年代は、直に資料に触れているか、又は当該分野の権威と称される以下の先
達(矢吹慶輝[1932 ․ 1933]、Lionel Giles[1957]、藤枝晃[1959-1963]、兜木正亨[1978])の見
解(【表２】)に基づいたものである。
【表２】󰡔大正蔵󰡕古逸部収録法華章疏に対する先達の推定年代一覧
略語 原本 矢吹慶輝 Lionel Giles 藤枝晃 兜木正亨
I② S.4102 北魏 early 6th cent 6世紀前半 六世紀
II S.4107 唐 7th cent × 初唐
III S.2463 六朝 6th cent 5世紀 六世紀
IV S.2439 六朝時代 early 6th cent × 六世紀




































































2-2. II. [S.4107] ․ 󰡔法華經疏󰡕(T.85 No.2749)
󰡔解説󰡕(p.102)、(平井宥慶[1977c]pp.64-65 ․ [1991])、(方廣錩[1998F] 
p.46)に詳しい。
9) 慧皎(CE.497-554)撰(CE.529)󰡔高僧傳󰡕巻第六に｢釋曇影。或云北人。……什後出妙法華





























子授記品 ․ 人記品 ․ 法師品 ․ 寶塔品を釋し、第三十二卷は散佚し、第三十三卷には安樂行
品 ․ 涌出品 ․ 壽量品、第三十四卷には分別功德品 ․ 隨喜功德品 ․ 法師功德品 ․ 不輕品 ․ 神力





















[致15](｢序品｣)がそれであり、韓国に現存する刊本(宝物 第206号 ․ Kor. 
206)の巻第二(｢序品｣)に該当し、その二十四張右六行目の｢四思惟定｣
から、三十三張右九行目の｢希有因成｣までを有する。







































/28 品名 タイプ 出典
5 ｢藥草喩品｣ [A1] 此品何由而興 (淡32(BD06199) p.11, l.255)
17 ｢分別功徳品｣ [A1] 此品何由而興 (S.2463① p.30, l.39 ․ <参考資料Ⅰ>)
25 ｢觀音品｣ [A2] 此品何由而來 (S.2463② p.46, l.175 ․ T.85 no.2750 p.193a, l.20)
6 ｢授記品｣ [B1] 此品所以而來 (淡32(BD06199) p.15, l.293)
19 ｢法師功徳品｣ [B1] 此品所以而來 (S.2463② p.37, l.5 ․ T.85 no.2750 p.189c, l.7)
21 ｢如来神力品｣ [B1] 此品所以而來 (S.2463② p.39, l.38 ․ T.85 no.2750 p.190b, l.11)
22 ｢嘱累品｣ [B1] 此品所以而來 (S.2463② p.41, l.74 ․ T.85 no.2750 p.191a, l.15)
23 ｢藥王本事品｣ [B1] 此品所以而來 (S.2463② p.42, l.94 ․ T.85 no.2750 p.191b, l.19)
28 ｢普賢品｣ [B1] 此品所以而來 (S.2463② p.48, l.227 ․ T.85 no.2750 p.194a, l.28)
26 ｢陀羅尼品｣ [B2] 此品所以而興 (S.2463② p.47, l.194 ․ T.85 no.2750 p.193b, l.27)
20 ｢常不軽品｣ [B3] 此品所以　來 (S.2463② p.38, l.16 ․ T.85 no.2750 p.189c, l.28)
24 ｢妙音菩薩品｣ [B3] 此品所以　來 (S.2463② p.44, l.142 ․ T.85 no.2750 p.192b, l.18)
27 ｢妙荘嚴王品｣ [C0] 未來世中 (S.2463② p.47, l.209 ․ T.85 no.2750 p.193c, l.26)
このうち、[A1]は両疏にのみ、[B2]は[S.2463]だけに見られる。[A2]はⅠ②󰡔法華義記卷第三󰡕
｢従地踊出品｣に一回(T.85 no.2748 p.178c, l.18 ․ S.4102 p.16, l.347)、[B1]は吉藏撰󰡔仁王
般若經疏󰡕巻中四に一回(T.33 no.1707 p.339a, l.18)、[B3]は吉藏撰󰡔中觀論疏󰡕巻第六本
に一回(T.42 no.1824 p.91c, l.20)、同巻第八末に一回(T.42 no.1824 p.123b, l.25)、惠龍
写記(CE.539)󰡔維摩經義記󰡕(＝[S.2732])巻第四に二回(T.85 no.2769 p.342c, l.9, p.346c, l. 
27)、慧影抄撰󰡔大智度論疏󰡕巻第十七に一回(SZ.46 no.791 p.855b, l.19)、同巻第二十一
























のようになる。(1) (平井宥慶[1978b ․ 1993])⇒[P.4567]≠[S.2439]≡[暑70]≒[玉26]、(2)




















































P.3308_110(06):                    利都法師釋之
P.3308_111(20): 法華經義記第一卷　比丘曇延許　丙辰歲　用紙卅張
P.3308_112(21):           大統二年歲次丙辰六月庚件朔三日□酉寫此法華
P.3308_113(18):            儀記一部願令此福逮及含生有識之類齊悟
P.3308_114(06):           一實无二之理
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爲一卽其義也。淨法師以一乘爲宗｣(T.85 no.2752 p.203a, l.25 - p.203b, l.3 ․ S.2662 
p.11, ll.244-249)と、｢(91)何者藏法師以三界爲三百。二原爲二卽五百。惠淨法師以五道
爲五百。三途爲三百。人天二百卽五百。幷此以宗三類不同。地意卽同｣(T.85 no.2752 



























量品｣第十六の｢値遇者。檦難値也。所以者何28)。｣(T.85 no.2749 p.180a, 
l.5 ․ S.4107 p.1, l.1)であり、最後の経文は、｢常不輕菩薩品｣第二十の
｢經曰。卽得29)｣(T.85 no.2749 p.189b, l.20 ․ S.4107 p.24, l.512)である。
󰡔要集󰡕には、巻第三十三に｢○自下釋如來壽量品。｣(SZ.34 no.638 p. 
868a, l.24)とあり、巻第三十四に｢今頌述云。我於前世勸是諸人六行








28) 󰡔妙法蓮華經󰡕｢如來壽量品｣に｢諸佛出世難可値遇。所以者何。｣(T.9 no.262 p.42c, l.2 - 
p.43a, l.1)とある。
29) 󰡔妙法蓮華經󰡕｢常不輕菩薩品｣に｢卽得如上眼根淸淨耳鼻舌身意根淸淨。｣(T.9 no.262 p.51a, 
ll.5-6)とある。
30) 󰡔妙法蓮華經󰡕｢常不輕菩薩品｣に｢我於前世　勸是諸人　聽受斯經　第一之法｣(T.9 no.262 p.51b, 



































































































正道。利者前悟鈍者後悟。涅槃法華更無異也。｣(T.34 no.1720 p.373c, ll.12-20)とある本
箇所からの取意と考えられる。
35) 基撰󰡔妙法蓮華經玄贊󰡕巻第九末に｢經作是敎已(至)汝父已死　贊曰。示言入滅還隱前化名
至他國遣言敎使唱言入滅云汝父死。父實不滅暫息化故｣(T.34 no.1723 p.832c, ll.4-6)と
あり本箇所に対応する。

















































(T.85 no.2749 p.182b, ll.23-26 ․
S.4107 p.7, ll.141-143)
たらず、むしろ[菜11］は󰡔玄贊󰡕(T.34 no.1723 p.832c, ll.4-6)に類似している。
37) 【SZ.34 p.347 脚註❷】｢烈通列同下｣




















(T.85 no.2749 p.183c, ll.19-25 ․














































(｢法師功德品｣p.890c, l.23 - 
p.891a, l.2)
× 該当箇所無し























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
この事実に基づくなら、現に吉藏の①󰡔法華義疏󰡕、②󰡔法華遊意󰡕の
異本乃至別本に比定されている①[P.2346] ․ [S.6789](1560行中358行ま













No.1 写本番号  ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  ⑨  ⑩  ⑪  ⑫  ⑬  ⑭  ⑮  ⑯ 摘要(筆者)
1 [S.2733]  ●  ●  ●  ● 抄訳  ● 道周集󰡔義記󰡕
2 [S.4102]  ●  ●  ●  ● 抄訳  ● 法順写󰡔義記󰡕
3 [淡32]  ●  ●  ●  ●  ● 抄訳  ● 󰡔＊經疏󰡕
4 [S.113v]  ●  ●  ●  ●  ●  ● 〃
5 [S.2463]  ●  ●  ●  ●  ●  ● 〃
6 [P.ch.3308]  ●   ●  ● 利都釈󰡔義記󰡕
7 [玉26]  ●  ●  ●  ●  ●  ● 󰡔＊經疏󰡕
8 [P.ch.4567]   ● 同本離片
9 [暑70]  ●  ●  ●  ●  ●  ● 〃














49) 永超集(CE.1094)󰡔東域傳燈目錄󰡕に｢同經疏七卷(惠遠師)｣(T.55 no.2183 p.1148c, l.23 ․
󰡔高山寺本東域傳燈目録󰡕p.32, p.178)とある。




No.1 写本番号  ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  ⑨  ⑩  ⑪  ⑫  ⑬  ⑭  ⑮  ⑯ 摘要(筆者)
11 [Turfan24-1]  ● 󰡔＊經疏󰡕
12 [Turfan24-2]  ● 〃
13 [S.2504]  ●  ● 󰡔法華論󰡕(摩提訳)
14 [始53]  ●  ●  ● 〃 (二訳混在)
15 [P.ch.2346]  ●  ●  ●  ●  ● 吉藏󰡔義疏󰡕
16 [S.6789]  ●  ●  ●  ●  ● 翻刻翻刻 翻刻 󰡔義疏󰡕道義纉集
17 [S.4136]  ●  ●  ●  ●  ● 󰡔義疏󰡕関連
18 [S.6891]  ●  ●  ● 翻刻 󰡔義疏開題并玄義十門󰡕
19 [致15]  ●  ● 慧淨󰡔纉述󰡕
20 [S.6494]  ●  ● 󰡔纉述󰡕関連
21 [S.4107]  ●  ●  ● 〃
22 [菜11]  ●  ●  ● 〃
23 [S.2662]  ●  ● 〃,󰡔＊問答󰡕
24 [S.1589]  ●  ● 慈恩基󰡔玄贊󰡕
25 [S.2465]  ●  ● 〃
26 [P.ch.2176]  ●  ● 〃
27 [P.ch.3832]  ●  ● 〃
28 [號66]  ●  ● 〃
29 [結43]  ●  ● 〃
30 [昃68]  ●  ● 〃
31 [黄12]  ●  ● 〃
32 [河39]  ●  ● 〃
33 [Ch1215r]  ●  ● 〃
34 [散782]  ● 〃,[書博【079】]
35 [散789]  ● 〃,[書博【100】]
36 [散790]  ● 〃,[書博【101】]
37 [散914]  ● 〃, 江藤長安莊藏
38 [散921]  ● 〃, 田中慶太郎藏
39 [S.3713v]  ●  ● 題記(序品第一)のみ
40 [P.ch.2118v]  ●  ● 題記(巻第十)のみ
41 [P.ch.2159v]  ●  ● 詮明󰡔玄贊科文󰡕
42 [散791]  ● 󰡔玄贊義決󰡕,[書博【099】]
43 [P.ch.2118r]  ● 󰡔明決要述󰡕
44 [S.1358v]  ●  ● 󰡔＊經抄󰡕，唐
45 [S.4298]  ●  ● 󰡔＊問答󰡕，唐末
46 [S.5849]  ●  ● 󰡔＊經抄󰡕，唐
47 [制49]  ●  ● 󰡔＊講經文󰡕












































3 [淡32] p.107 p.355 六朝
4 [S.113v] ● (CE.V)
5 [S.2463] pls.31-32 ● p.27
pp.99-
100 ● (CE.VI)
7 [玉26] p.107 p.355 六朝
9 [暑70] p.107 p.354 同本離片，(金[2013])












14 [始53] p.107 p.355 〃 (二訳混在)
16 [S.6789] ● 󰡔義疏󰡕巻第五吉蔵法師撰 道義纉集
17 [S.4136] ● ● [S.496]とするのは誤り吉藏󰡔義疏󰡕関連
18 [S.6891] ● 󰡔義疏開題并玄義十門󰡕吉蔵法師撰
19 [致15] p.107 p.355 慧淨󰡔纉述󰡕巻一
20 [S.6494] ● 󰡔纉述󰡕巻二～五の抄出
21 [S.4107] pl.33(II) ● p.27 p.102
[S.520]とするのは誤り
󰡔纉述󰡕の抄出か
22 [菜11] p.107 p.355 󰡔纉述󰡕関連か
23 [S.2662] ● pp.102-105 〃,󰡔
＊問答󰡕
24 [S.1589] ● ● 慈恩基󰡔玄贊󰡕巻七
25 [S.2465] p.1(五) ● ● 〃 巻一
28 [號66] p.107 p.355 〃 巻一
29 [結43] p.107 p.355 〃 巻一
30 [昃68] ● p.355 〃 巻二
31 [黄12] ▲ p.355 〃 巻四
32 [河39] ▲ p.355 〃 巻四
48 [結48] p.498 〃 巻一
44 [S.1358v] ● pp.106-107 󰡔
＊經抄󰡕，唐
47 [制49] p.107 p.355 󰡔＊講經文󰡕｢序品｣第一
49 [奈97v] p.410 󰡔＊經節抄󰡕巻第一
50 [芥81v] p.413 󰡔法華七禮文󰡕，(汪娟[2008])






Total 2 1 4/5 6 11/12 6 17 14 16 矢吹：20点，藤枝：14点,中田：16点
<付録II> 矢吹慶輝 ․藤枝晃 ․中田篤郎博士の関連論著及び写本出典一覧
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1 - [S.2733] p.184 七(一) 七(1) 八(一) 惠業許 / 道周所集(CE.508)
2 - [S.4102] p.184 七(二) 七(2) 八(二) 󰡔義記󰡕第三 法順写記
3 - [淡32] 二十二 二十五 六朝
5 - [S.2463] p.184 三 四 四 [S.2460a]とするのは誤り(CE.VI)
6 - [P.ch.3308] p.220 八 八(A) 九(A) p.143 利都釈󰡔義記󰡕第一巻曇延許 (CE.536)
4 - [S.113v] p.185 八(B) 九(B) (CE.V)
7 - [玉26] 一(一) 十二(1) 二(一) 同一種経疏 (方[1997A])
9 - [暑70] 一(二) 十二(2) 二(二) 〃
8 - [P.ch.4567] p.221 三(1) 三(1) p.141 同本離片 (方[1998E])
10 - [S.2439] p.184 二 三(2) 三(2) 〃 (CE.VI)
- 52 [上博15(3317)] 翻刻 九 十五 十
󰡔法華經文外義󰡕一巻
(CE.545) 惠襲写
- 53 [京博B甲248] 十一 三十一 十一
󰡔＊法華經疏51)󰡕一巻
(CE.566), 吐魯番出土
- 54 [散767] ․[書博【047】] 十二 三十二 十二
󰡔法華經王󰡕
(CE.570) 曇奣撰
13 - [S.2504] p.183 一(1) 一(1) 󰡔法華論󰡕一巻
14 - [始53] 二十 二十三 〃 (二訳混在)
- 55 [散697] 十 一(2) 一(2) 〃 (題記のみ, CE.528)傅增湘旧藏52)




























15 - [P.ch.2346] p.221 ● 十六 十九 p.102 吉藏󰡔義疏󰡕，(CE.VII),(吴建伟[2010])
16 - [S.6789] p.184 九(2) 十四(2) 󰡔義疏󰡕巻第五吉蔵法師撰 道義纉集
17 - [S.4136] p.184 九(3) 十四(3) 吉藏󰡔義疏󰡕関連
18 - [S.6891] p.185 ● 九(1) 十四(1) 󰡔義疏開題并玄義十門󰡕吉蔵法師撰, (CE.VII)
19 - [致15] 二十一 二十四 慧淨󰡔纉述󰡕巻一
20 - [S.6494] p.185 十 十五 󰡔纉述󰡕巻二～五の抄出
21 - [S.4107] p.184 四 五 五 󰡔纉述󰡕の抄出か
22 - [菜11] ● 二十三 二十六 󰡔纉述󰡕関連か, (CE.VIII)
23 - [S.2662] p.185 ● 六 六 七 〃,󰡔＊問答󰡕
27 - [P.ch.3832] p.221 ● 五(C) 二(A) 六(1) p.102 慈恩基󰡔玄贊󰡕巻一, 唐
48 - [結48] ● 五(一) 二(B) 六(2) 〃 巻一
29 - [結43] ● 二(C) 六(3) 〃 巻一, (CE.VIII)
- 56 [S.6474] 二(D) 六(4) 〃 巻一
25 - [S.2465] p.184 ● 〃 巻一, 初唐
28 - [號66] ● 二十四 二十七 〃 巻一, (CE.X)
- 57 [P.ch.4818] p.102 〃 巻一, (CE.VIII?)
- 58 [Дx1060] p.102 〃 巻一
30 - [昃68] ● 五(二) 二(E) 六(5) 〃 巻二, (CE.VIII)
- 59 [北新746] 五(F) 二(F) 六(6) 〃 巻二, 筆者未見
- 60 [P.ch.4797] p.102 〃 巻二, (CE.VIII?)




31 [黄12] ● 五(四) 二(H) 六(8) 〃 巻四, (CE.VIII)
35 - [散789] ․[書博【100】] ● 〃 巻四, 8世紀中葉
- 61 [P.ch.4910] p.102 〃 巻五, (CE.VIII)
26 - [P.ch.2176] p.221 ● 五(A) 二(I) 六(9) p.102 〃 巻六, (CE.VIII)
- 62 [上博附3(34667)] 五(G) 〃 巻六, 唐
24 - [S.1589] p.184 ● 二(J) 六(10) 〃 巻七, (CE.X)
34 - [散782] ․[書博【079】] 五(D) 二(K) 六(11) 〃 巻七, (CE.753)
36 - [散790] ․[書博【101】] ● 〃 巻八, 8世紀中葉
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- 63 [北新910] 五(E) 二(L) 六(12) 〃 巻十, 筆者未見
39 - [S.3713v] p.189 ● 題記(序品第一)のみ
40 - [P.ch.2118v] ● 五(B) 題記(巻第十)のみ




42 - [散791] ․[書博【099】] ●
慧沼(CE.648-714)
󰡔玄贊義決󰡕
43 - [P.ch.2118r] p.221 ● 十七 二十 p.141 󰡔明決要述󰡕巻第四, (CE.VIII)
- 64 吉林省博物館 十四 二十六 二十九 󰡔玄贊󰡕の末疏か
53)
- 65 [Дx1528б] p.377 󰡔
＊經疏󰡕｢踊出品｣
第十四, (CE.VI-VII)
- 66 [S.2700] 十八 二十一 󰡔＊經疏󰡕，7世紀初期
- 67 [P.ch.4709] p.221 󰡔
＊經疏󰡕｢方便品｣
(7a14)，唐
- 68 [Ф359] 十三 十七 p.143 󰡔纉述󰡕関連か ․ 要検討󰡔＊經疏󰡕｢嘱累～勸發品｣
- 69 [Дx1556] p.377 󰡔
＊經疏󰡕｢普門品｣，
(CE.IX-XI)
- 70 [南図020] 二十七 三十 󰡔＊經疏󰡕，筆者未見
54)





44 - [S.1358v] p.185 󰡔＊經抄󰡕，唐
- 72 [S.9439] p.185 󰡔＊經抄󰡕，唐
- 73 [S.5494] p.189 題記(󰡔法華経抄󰡕壱拾弐巻)のみ
























- 74 [P.ch.3406] p.221 p.141 󰡔＊字音󰡕，唐
- 75 [北新998] 十四 十八 󰡔法花文記󰡕巻第一,筆者未見
51 - [字90] 二十五 二十八 󰡔＊雜釋󰡕









- 77 [Ф365V] 二十八(3)
三十一
(3) p.141 〃｢普門品｣









- 80 [P.ch.3023] p.222 斷從呈上󰡔＊讃文󰡕，唐
- 81 [P.ch.3600-1] p.207 p.141 󰡔
＊讃文󰡕，唐末
- 82 [P.ch.3120] p.222 󰡔法華経廿八品讃󰡕，唐
- 83 [S.189v] p.187 品題列記 ․ 廿八品, 唐末以降
- 84 [S.2092] p.187 品題列記 ․ 卅品, 〃
- 85 [P.ch.3316] 十九 二十二(1) 同本離片，󰡔
＊經疏󰡕
- 86 [P.ch.3387] 十九 二十二(2) 〃，要検討





















87 [敦博〇五四] p.31 女痱去録󰡔＊經節抄󰡕 ｢法師功德品｣，(CE.641)
88 [故宮 新137368] p.68 󰡔玄贊󰡕巻五，(󰡔故宮󰡕p.175), 筆者未見
89 [故宮 新138065] p.68 〃 巻二～四，(󰡔故宮󰡕p.176)，筆者未見
90 [故宮 新150679] p.69 〃 巻二，(󰡔故宮󰡕p.177)，筆者未見
91 [上図183(827457)A] p.69 󰡔＊經疏釋󰡕，南北朝
70 [南図020] p.69 󰡔
＊經疏󰡕，南北朝(6世紀),
(󰡔南図󰡕pp.139-140)，筆者未見
52 [上博15(3317)] p.69 󰡔文外義󰡕一巻, 西魏(CE.545), (菅野[2006])
92 [北大D143] p.69 󰡔＊經釋󰡕｢莊嚴～勸發品｣，唐
93 [北大D183V] p.69 󰡔＊經釋󰡕｢方便～譬喩品｣
94 [津藝304(77･5･4643)] p.69 吉藏󰡔義疏󰡕の異本か 󰡔＊義疏󰡕(491b-503c)，唐
95 [北大D222] p.69 󰡔＊經疏󰡕｢不輕品｣，唐
96 [津図044] p.69 󰡔＊經疏󰡕，筆者未見
97 [津図046] p.69 〃
98 [津図094] p.69 〃
99 [津藝244(77･5･4583)] p.69 慧淨󰡔纉述󰡕関連か ․ 要検討 󰡔＊經疏󰡕唐
100 [上博12(3303)] p.69 󰡔法華經疏󰡕巻第二，唐
101 [中研院27] p.69 ｢法華經疏第三方便品第二之一｣，筆者未見
102 [中研院28] p.69 ｢法華義記｣，筆者未見
103 [重博6] p.76 󰡔
＊妙法蓮華經目録󰡕，[P.3406]と
同種，(󰡔重博󰡕p.122)，筆者未見






105 [龍図一一一] p.49 󰡔＊經疏󰡕，｢方便~譬喩品｣，梁
106 [羽一一] ①, p.116
光遠写記󰡔法花行儀󰡕，(CE.732),
(落合[2002])
107 [羽三三一] ④, p.497
吉藏󰡔義疏󰡕(632a9)と
近似するも一部不一致
108 [羽五八九ノ五] ⑧ 筆者未見
109 [羽五八九ノ六] ⑧ 筆者未見
110 [S.2546] ● 󰡔＊玄贊鈔󰡕
- [中書ZSD046] p.11 法華章疏ではない 󰡔佛性觀修善法󰡕，(ZW.9 no.72 pp.34a24-35a1)















33 [Ch1215r] p.181 󰡔玄贊󰡕巻六




112 [M7861(T II Y 34)] p.14 (28b18-23)，〃
113 [M7862(T II Y 34)] p.14 (28b25)，〃




115 [一二七乙(Pl.XX C3)] p.51 〃





117 [三二二乙(Pl.LV A23)] p.192 〃
118 [三二二丙(Pl.LV A23)] p.192 〃
119 [三二四(Pl.LV A24)] p.192 〃
120 [三二七(Pl.LVI A26)] p.196 󰡔
＊法華玄贊疏󰡕(｢序品｣か)，
ウイグル期
121 [I.U.No.22V(c)+(d)] p.143 󰡔
＊法華經音󰡕，11世紀後半以降,
(高田[1985] ․ 金[2012a])
122 [LM20_1520_15_07] p.67 湛然(CE.711-782)󰡔法華玄義釋籤󰡕(905a7-10)
123 [LM20_1491_04_02] p.101 󰡔妙法蓮華經󰡕(含注釈),｢譬喩品｣(11a22-28), 唐
124 [LM20_1477_23_01] p.101 󰡔妙法蓮華經󰡕(含注釈),｢譬喩品｣(11b16-21), 唐
125 [LM20_1481_11_06] p.105 󰡔妙法蓮華經󰡕(含注釈),｢寶塔品｣(32c22-24), 唐
126 [LM20_1469_11_03] p.108 不明(󰡔法華經󰡕注釈)，唐～ウイグル期
127 [LM20_1469_11_04] p.108 不明(󰡔法華經󰡕注釈)，唐～ウイグル期
128 [LM20_1503_221] p.110 󰡔妙法蓮華經󰡕(含注釈)，｢普門品｣(57a14-17), 唐
129 [LM20_1453_19_02] p.167 不明(󰡔法華經󰡕注釈)，高昌国末期～唐
130 [LM20_1457_18_03] p.167 不明(󰡔法華經󰡕注釈)，唐～ウイグル期
131 [LM20_1469_11_01] p.179 不明(󰡔法華經󰡕注釈)，ウイグル期
132 [LM20_1457_15_01] p.201 󰡔玄贊󰡕関連，唐
133 [LM20_1467_28_03] p.209 同本離片󰡔法花義記󰡕巻一，唐～ウイグル期
134 󰡔図譜󰡕下 佛典(51) p.2 〃，隋唐間寫，(庫車出土)









｢S.2463_P.31_53(28)｣ ―〔S.2463 ― スタインコレクションナン
バー、_P.31 ― 紙焼きの頁数、_53 ― 全53行中53行目、(28) ― 一
行の文字数〕　□ ― 欠損 ․破損のために判読できない文字。　○ 
― 筆者には判読できない文字(異体字など)。　[…] ― 筆者による
誤字 ․脱字の補填。　{…} ― 書写 ․校閲者による添字　レ ― 書写 ․
校閲者による返り点。々 ― おどり字(補って記した)。
＊ 翻刻原文に用いた下線は、󰡔妙法蓮華經󰡕との対応関係(一回、二回





















































































































































































【T.9 p.43 脚註❾】｢死＝化◯敦(敦方)｣【T.9 p.43 脚註❿】｢滅＝死◯敦(敦丙)｣【T.9 p.44 脚註❶】










實不虛。｣【T.9 p.42 脚註❻】｢處＝威◯宮｣【T.9 p.42 脚註❼】｢燃＝然(敦丙)｣【T.9 p.42 脚註



































































67) 󰡔法華義記󰡕(＝[S.2733] ․ [S.4107])｢法師品｣に｢凡有五種菩提。一者住前性地。深伏煩惱。
於其勝理。未究竟解。名發心菩提。初住至六住無漏在懷。伏心於理。名伏心菩提。七住
菩薩。三界惑盡。見理喩明。名明菩提。八住至十住。永離愛結。入法流水。名出到菩































Kor.206 󰡔松廣寺妙法蓮華經纘述󰡕巻一 ․二 松廣寺聖宝博物館蔵本(宝
物 第206号)
Kor.1468 󰡔松廣寺妙法蓮華經纘述󰡕巻五 ․六 松廣寺聖宝博物館蔵本(宝
物 第1468号)｢r(recto)｣綴じ本の右側の頁(表)⇔｢v(verso)｣
S. 大英図書館所蔵スタインコレクション(Stein No.)




BT. “Katalog Chinesischer Buddhistischer Textfragmente”
BnF “Catalogue des Manuscrits chinois de Touen-Houang”
Giles “Descriptive catalogue of the Chinese manuscripts from 





































































































































一監修[1992]󰡔大乗仏典 中国 ․日本篇 第10巻 敦煌I󰡕(中央公論社、東
京、pp.319-338)｝
⑭平井宥慶訳[1992b]｢法華経義記(抄)｣｛長尾雅人，柳田聖山，梶山雄一










293-354) ․ (CBETA Chinese Electronic Tripiṭaka Collection Version 
April 2011, ZW02n0020)
方廣錩稿[1997A]｢敦煌遺書中的≪妙法蓮華經≫及有關文獻｣(󰡔中華佛學學






















































































[S.2]～[S.5637]、(二)：[S.5638]～[S.13880] ․ [S.T.5]～[S.T.796] ․
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[S.P.2]～[S.P.20] ․ [BM.S.P.05(Ch.xxxviii.005)]～[BM.S.P.260 
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A basic study on Commentaries on the Lotus 
Sutra Excavated from the Western Regions
Kim, Byung-kon
Project Assistant Professor, Minobusan university 
and Part-time Lecturer, Rissho university
The five kinds (Nos. 2748-2752) and the six manuscripts (S. 2733, S .4102, 
S. 4107, S. 2463, S. 2439, S. 2662) of commentaries on the Lotus Sutra 
excavated from the Western Regions (Dunhuang) are contained in 
Koitsu-bu, vol.85 of the Taishō Tripiṭaka.
This paper reviews existing studies concerning commentaries on the 
Lotus Sutra from the Western Regions. It will also analyze the 
relationship between these commentaries and the Miaofalianhuajing 
Zuanshu 妙法蓮華經纘述 written by Huijing 慧淨 (578-645?) in the 
Jiguo si 紀國寺, which was discovered by the author in 2010.
These have relevance to other manuscripts as follows:
I. S. 2733. & S. 4102. cf. BD06199 (淡32).
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II. S. 4107. cf. BD06198 (菜11).
III. S. 2463. cf. BD06199 (淡32), S. 113v.
IV. S. 2439. cf. BD06196 (暑70), P. ch. 4567, BD06197 (玉26), P. 
ch. 3308.
V. S. 2662.
This paper makes it clear that II and V are strongly connected to 
the Zuanshu.
There are three kinds of original text of the Zuanshu:
1) Korean Treasure No. 206. (chap. 1)
2) Korean Treasure No. 1468-4. (chaps. 3-6)
3) BD06202 (致15). (chap. 1)
There are two kinds of excerpts which can be extracted from the 
Zuanshu:
1) S. 6494. (chaps. 1-3)
2) S. 4107. (chaps. 16-20)
The Zuanshu, an influential document inspired the commentaries on 
the Lotus Sutra, which were established after the seventh century.
Key Words: Koitsu-bu; Huijing; Qifu; Miaofalianhuajing Zuanshu; Fahua 
yiji; One sutra of four parts
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2013년 6월 24일 게재확정
